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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺮم و ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد دﻓﺘﺮ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
 11-12 ﺣﺪود ﻣﻴﻼدي 8002 ﺳﺎل در )CDONU(
 .اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ  ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  اﻋﺘﻴـﺎد  ﺟﻬـﺎن  ﻧﻔﺮ در ﻣﻴﻠﻴﻮن
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ  از درﺻـﺪ  02 ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﮔﺰارش ﻫﻤﻴﻦ
 ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ اﻗﺪام اﻳﺮان ﺳﺎﻟﻪ 51-06
 ﻫـﺰار  052  ﺪودﺣ 8002 ﺳﺎل در و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺨﺪر
 5 ﺑـﻴﻦ  ﻛﻪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد اﻳﺮان در ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎد ﻧﻔﺮ
( 1) اﻧﺪ ﺑﻮده اﻳﺪز وﻳﺮوس ﺑﻪ آﻟﻮده ﻫﺎ آن درﺻﺪ 02 ﺗﺎ
 ﻣﺮاﻛـﺰ  ﺑـﻪ  ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  ﻣﻌﺘـﺎدان  از درﺻـﺪ  7/5 ﻓﻘﻂ و
 دﺳﺘﺮﺳـﻲ  ﺗﺰرﻳـﻖ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺳﺎﻳﻞ و ﺳﺮﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ
 در اﻋﺘﻴـﺎد  اﺧﻴـﺮ  ﺳـﺎﻟﻪ  ﺳﻲ روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ(. 1) دارﻧﺪ
 در ﻣـﻮاد  ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  ﻣﺼـﺮف  ﺪرﺷ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﻳﺮان
 در ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻃﻮر ﺑﻪ و درﺻﺪ 033 ﻪﮔﺬﺷﺘ ﺳﺎل 01
 اﻳـﺎﻻت در .(2) اﺳـﺖ ﺑـﻮده درﺻـﺪ 33 ﺳـﺎل ﻫـﺮ
 ﺗـﺎ  0791 ﻫـﺎي ﺳـﺎل  ﻃـﻲ  در ﻧﻴـﺰ  آﻣﺮﻳﻜـﺎ  ﻣﺘﺤﺪه
 ﺑﻮده ﺻﻌﻮدي ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ روﻧﺪ 2002
 ﺑﺎﻟﻎ رﻗﻤﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﺷﻤﺎر و اﺳﺖ
 را ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﺳـﻬﻢ  نﻣﺮدا ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﻔﺮ ﻫﺰار 044 ﺑﺮ
  ﻫـﺎي ﺳـﺎل  ﻃﻮل در(. 3) اﻧﺪ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ
 ﻧﺴـﺒﺖ  و ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﻌﺘـﺎدان  ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ،اﺧﻴﺮ
 ﻧﻴـﺰ  ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ  ﻛﻞ ﺑﻪ  ﻣﻮاد ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
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  ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ 
  ﺪهﭼﻜﻴ  
 ﺳﺮﻧﮓ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان از ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺪ، ﻛﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﻴﺎن در اﻳﺪز و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻴﻮع :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 0931 لﺳﺎ در اﻫﻮاز ﺷﻬﺮ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان در ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده دﻻﻳﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .اﻧﺪ ﻧﻜﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك
 93 اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﻣﺎﻳﻪ درون ﺗﺤﻠﻴﻞ روش ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ از ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ :ﻛﺎر روش 
 در اﻓﺮاد از. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ از. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺤﺚ دو و  ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 ﺗﺎ و ﺷﺪه آﻏﺎز ﻫﺎ داده ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، اوﻟﻴﻦ اﻧﺠﺎم از ﺑﻌﺪ. ﺷﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ اﺑﺘﻼء و زﻧﺪان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮك، ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده دﻻﻳﻞ ﻣﻮرد
  .ﻛﺮد ﭘﻴﺪا اداﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺷﺒﺎع
 ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﻣﺸﺘﺮك، ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺼﺮف ﺧﻄﺮات از آﮔﺎﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﺮﻧﮓ، ﺗﻬﻴﻪ در ﻣﺤﺪودﻳﺖ  و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺪم ﺑﻨﺪي، ﻛﺪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﺑﻌﺪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  .ﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺒﻲ ﺧﻮد و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ ﻃﺮﻳﻖ از
 ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ راه از ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن و ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻋﺘﻴﺎد اﻓﺰون روز ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﺸﻮر در اﻋﺘﻴﺎد ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن، در ﺗﺮك ﺑﺮاي ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و دادن آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻨﺎر در ﺗﺰرﻳﻖ، اﺳﺘﺮﻳﻞ وﺳﺎﻳﻞ و ﺳﺮﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ و آﺳﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ
  
  .ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺰرﻳﻘﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮك،اﻋﺘﻴﺎد ﺳﺮﻧﮓ :ﻫﺎ واژهﻛﻠﻴﺪ
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   .(3) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺧﻄـﺮات  ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻋﺘﻴﺎد
 آﺑﺴـﻪ، ﺟﻤﻠـﻪ از ﻣﻌﺘـﺎدان ﺑـﺮاي رواﻧـﻲ و ﺟﺴـﻤﻲ
 ﺷـﻮد  ﻣﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺖﻋﻔﻮ
 اﻳـﺪز،  ﺟﻤﻠﻪ از ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ ،(4)
  (.5-7) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ
 ﺷـﻴﻮع  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  داده ﻧﺸـﺎن  ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻣﻴـﺎن  در C ﻫﭙﺎﺗﻴـﺖ  و +VIH ،B ﻫﭙﺎﺗﻴـﺖ  ﺳﺮﻣﻲ
 اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺸـﺘﺮك ﺳـﺮﻧﮓ ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﻣﻌﺘـﺎدان
 ﻣﻌﺘـﺎدان  زا ﺑﻴﺸـﺘﺮ  داريﻣﻌﻨـﻲ  ﺑـﻪ ﻃـﻮر  اﻧـﺪ،  ﻛﺮده
 اﻧـﺪ  ﻧﻜﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﺰرﻳﻘﻲ
 داد ﻧﺸــﺎن ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ( 21) ﻓ ــﻮﻟﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ در .(8-11)
ﺑـﻪ  ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  ﻣﻌﺘﺎدان در اﻳﺪز ﺑﻪ اﺑﺘﻼء ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ
. اﺳـﺖ  ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  ﻏﻴﺮ ﮔﺮوه از ﺑﻴﺸﺘﺮ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر
 ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  ﺷـﺪ  ﻣﺸـﺨﺺ ( 31) ﻧﺎﻳﮕﻮس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  ﻣﻌﺘـﺎدان  ﺟﺴـﻤﻲ  ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري  ﺑـﻪ  اﺑﺘﻼء
 از ﺷﺪن، ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
 و ﻣـﻮاد  از ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻐﻞ، دادن دﺳﺖ
  . دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺠﺎم
 ﺑـﺎر  ﻳـﻚ  ﺳـﺮﻧﮓ  از اﺳـﺘﻔﺎده  اﻫﻤﻴـﺖ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑـﺎ  اﻳﻨﻜـﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان در ﻣﺼﺮف
 در ﻣﺸ ــﺘﺮك ﺳ ــﺮﻧﮓ از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻋﻠ ــﻞ ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ
 ﻣﺸـﻜﻞ  اﻳـﻦ  ﺣـﻞ  ﺑـﺮاي  ﺗـﻮان  ﻣﻲ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان
 روﻳﻜـﺮد  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺮد، اﻧﺪﻳﺸﻲ ﭼﺎره
 در اول دﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻲ
 در ﻣﺸـﺘﺮك  ﺳـﺮﻧﮓ  از اﺳﺘﻔﺎده دﻻﻳﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ
 اﻧﺠـﺎم  0931 ﺳـﺎل  در اﻫـﻮاز  ﺷﻬﺮ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻌﺘﺎدانﻣ
  .ﺷﺪ
  
   ﻛﺎر  روش
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ از ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
 روش از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑ ــﺎ و ﻣﺎﻳ ــﻪ درون ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ روش
 ﺗﻠﻔﻴـ ــﻖ و ﻫـ ــﺪف ﺑـ ــﺮ ﻣﺒﺘﻨـ ــﻲ ﮔﻴـ ــﺮي ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ
 اﻳﻦ ﺑﻪ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 0931 ﺳﺎل در (noitalugnairT)
 ﺑـﺎ  و رﺳـﻤﻲ  ﺟـﻊ ﻣﺮا از ﻣﺠـﻮز  ﻛﺴﺐ از ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر
 (sretneC ni porD) ﮔـﺬري ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
 ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  ﻣﻌﺘـﺎد  اﻓﺮاد اﻫﻮاز ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﻣﻴ ــﺎن از ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ،ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ اﻳ ــﻦ در
 و ﺗﺠﺮﺑـﻪ  و ﺑـﻮده  ﻣﻌﺘـﺎد  ﻛـﻪ  ﺷـﺪﻧﺪ  اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮادي
 داﺷﺘﻪ را ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد در ﻻزم آﮔﺎﻫﻲ
 ﻧﻴـﺰ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  در ﺧـﻮد  ﺗﺠﺎرب اراﺋﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ و
  .داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ
 داده اﻃﻤﻴﻨـﺎن  اﻳـﻦ  اﻓـﺮاد  ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ از ﺑﻌﺪ
 ﻓﻘﻂ و ﺑﻮده ﻧﺎم ﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ آوري ﺟﻤﻊ ﺻﺪا ﺿﺒﻂ ﻃﺮﻳﻖ از
 ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ از اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻋﺎﻳﺖ
 ﺑـﻪ  ورود ﺷـﺮط . ﺷـﺪ  اﺧـﺬ  آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ  ﻛﺘﺒﻲ رﺿﺎﻳﺖ
 ﻛـﻪ  در ﺻـﻮرﺗﻲ . ﺑـﻮد  ﻣـﻮاد  ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻗﻄـﻊ ﺑـﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻫـﺮ در اﻓـﺮاد
  .ﺷﺪ ﻣﻲ داده ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﺣﻖ اﻳﻦ داﺷﺘﻨﺪ، ﻫﻤﻜﺎري
 ﻋﻤﻴـﻖ  ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ  ﻫـﺎي  روش ﺑﺎ ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ
 اﻧﺠـﺎم  ﮔﺮوﻫـﻲ  ﺑﺤـﺚ  و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻤﻪ اﻧﻔﺮادي
 اﺻـﻠﻲ ﺒـﻊﻣﻨ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻫﻤﻜـﺎران و ﭘﻮﻻﻳـﺖ. ﺷـﺪ
 ﺑ ــﻴﻦ ژرف ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ ﻛﻴﻔ ــﻲ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ در اﻃﻼﻋ ــﺎت
 ﻣﺠﻤـﻮع  در(. 41) اﺳـﺖ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﺤﻘﻖ
 وادي  اﻧﻔـﺮ  ﻋﻤﻴـﻖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 93
 اﻧﺠـﺎم  ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺤﺚ دو
 ﻣﺮﻛـﺰ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  زﻳـﺎد  ارﺗﺒـﺎط  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ. ﺷﺪ
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻔﺮ دو ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎ ﮔﺬري
 ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  اﻋﺘﻴـﺎد  ﺑﻘﻪﺳـﺎ  ﺳـﺎل  4 ﻫـﺎ  آن از ﻳﻜـﻲ  ﻛﻪ
 .ﺷﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺑﻮد ﻛﺮده ﺗﺮك اﻛﻨﻮن و داﺷﺖ
 از آن روﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺮ ﻣﺪت 
 ﻃـﻲ  در ﻫـﺎ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ . ﺑـﻮد  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  دﻗﻴﻘﻪ 07 ﺗﺎ 03
 ﮔﺬري ﻣﺮاﻛﺰ در 0931 ﻣﺎه آذر ﺗﺎ 9831 ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ
 ﺑﻴـﺎن  و اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺻﻮرت
ﺑـﻪ  ﻣﺨـﺪر  ﻣـﻮاد  ﻣﺼﺮف ﺷﺮوع ﻧﺤﻮه از اي ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
 از ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ  ﻃـﻲ  در .ﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺷـﺮوع  ﻫﺎ آن وﺳﻴﻠﻪ
 اﺳـﺘﻔﺎده  دﻻﻳـﻞ  ﻣﻮرد در ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ
  ﺑ ــﻪ اﺑ ــﺘﻼء و زﻧ ــﺪان ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﻣﺸ ــﺘﺮك، ﺳ ــﺮﻧﮓ از
 yllauxeS) ﺟﻨﺴ ــﻲ راه از ﻣﻨﺘﻘﻠ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺑﻴﻤ ــﺎري
. ﺷـﺪ ﻣـﻲ ﭘﺮﺳـﻴﺪه ( DTS-esaesiD dettimsnarT
ﺑـﻪ  ﺷـﺪه  ﺿـﺒﻂ  ﻧـﻮار  ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ،  اوﻟﻴﻦ اﻧﺠﺎم از ﺑﻌﺪ
 و ﺷـﺪه  ﭘﻴـﺎده  ﻛﺎﻏـﺬ  روي ﺑﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻮرت
 ﺗـﺎ  ﮔﺮدﻳـﺪ   edoc nepoاﻓـﺰار  ﻧـﺮم  وارد ﺗﺎﻳﭗ از ﺑﻌﺪ
   .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮرد
 tnatsnoC)ﻫ ــﺎ  داده ﻣﺴ ــﺘﻤﺮ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ و ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ
 ﺑـﺎ  ﻫﻤﺰﻣـﺎن  و ﺷﺪه آﻏﺎز (sesylana evitarapmoc
 آوري ﺟﻤﻊ و آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻛﺮد ﭘﻴﺪا اداﻣﻪ ﻫﺎ آن آوري ﺟﻤﻊ
 و ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺳـﭙﺲ  و ﻛـﺮدن  ﺳـﻮال  از ﻃﺮﻳـﻖ  ﺎﻫ داده
 
 
 
 
   ...ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان در ﺮكﻣﺸﺘ ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده دﻻﻳﻞﺗﺒﻴﻴﻦ                                                          
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 ﺑـﺮاي  .(31) ﻛـﺮد  ﭘﻴﺪا اداﻣﻪ دادن، ﻗﺮار ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮرد
 ﺑـﺎر ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻣـﺘﻦ اﺑﺘـﺪا ﻫـﺎ داده ﺗﺤﻠﻴـﻞ
 و ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﻬـﻢ ﺟﻤـﻼت ﺳـﭙﺲ ﺷـﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 ﺑـﺮ ( ﻫـﺎ ﺗـﻢ ) ﻣﻌـﺎﻧﻲ  ﺑﻌـﺪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ در .ﺷﺪ ﻛﺪﮔﺬاري
 دﻫـﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺧﻮﺷـﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎس
 ﻫـﺎي ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ  ﻫـﺎي ﺧﻮﺷـﻪ  و ﻫـﺎ ﺗـﻢ  ﺳﭙﺲ .ﺷﺪﻧﺪ
اﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ  اﺷــﺒﺎع ﺗــﺎ ﺷــﺪﻧﺪ ﺗﻠﻔﻴــﻖ ﻣﺨﺘﻠــﻒ
 ﻋﻠـﻞ  از ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ (51) (noitarutaS)
  . آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺼﺮف
  
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣـﻮرد  53 آﻣـﺪه  ﻋﻤـﻞ  ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 73 ﻣﺠﻤﻮع از
 ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮاك و (htem latsyrC)ﺷﻴﺸﻪ 
 ﻓﺮاديا ﺗﻤﺎم  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮاك ﻓﻘﻂ ﻧﻔﺮ دو و
 را ﻛـﺮاك  ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺷﻴﺸـﻪ  و ﻛﺮاك ﻛﻪ
 ﻧﻔـﺮ  ﻳﻚ ﺟﺰ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ، ﻣﻲ ﺷﻴﺸﻪ و ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺰرﻳﻖ
 23) درﺻـﺪ  68 .ﻛـﺮد ﻣـﻲ  ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻧﻴﺰ را ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻪ
 ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  ﻧﻔـﺮ  3. داﺷـﺘﻨﺪ  ﺷﺪن زﻧﺪاﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ( ﻧﻔﺮ
 ﻧﻔـﺮ  دو و ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻣﺜﺒـﺖ  VIH ﻧﻔﺮ 41 و C ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ
 C ﻫﭙﺎﺗﻴـﺖ  ﺑﻴﻤـﺎري  ،ﺑـﻮدن  ﻣﺜﺒﺖ VIH ﺿﻤﻦ ﻫﻢ
 ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت 1 ﺟﺪول در. اﺷﺘﻨﺪد
  . اﺳﺖ ﺷﺪه آورده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
( درﺻـﺪ  81/9) ﻧﻔـﺮ  7 ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ در
 ﻛـﺮده  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﺼـﺮف  ﺑـﺎر  ﻳﻚ ﺳﺮﻧﮓ از ﻫﻤﻴﺸﻪ
  ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻳـﺎ  داروﺧﺎﻧـﻪ  از را ﺧـﻮد  ﻫﺎي ﺳﺮﻧﮓ و ﺑﻮدﻧﺪ
( درﺻـﺪ  18/1) ﻧﻔﺮ 03 وﻟﻲ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺬري
. ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻛـﺮده  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از دﻓﻌﺎت ﺑﻪ
 ﺳـﺮﻧﮓ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻋﻠـﻞ  ﺑﻨـﺪي،  ﻛﺪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﺑﻌﺪ
  :ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ زﻳﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك
   ،ﺳﺮﻧﮓ ﺗﻬﻴﻪ در ﻣﺤﺪودﻳﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺪم - 1
 ﺳ ــﺮﻧﮓ ﻣﺼ ــﺮف ﺧﻄ ــﺮات از آﮔ ــﺎﻫﻲ ﻋ ــﺪم - 2
 ،ﻣﺸﺘﺮك
 ﺳـﺮﻧﮓ  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻣـﺮگ  ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻧﺎاﻣﻴﺪي - 3
  و ﻣﺸﺘﺮك
 ﺧـﻮد  و ﺗﻮﺟﻴـﻪ  ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده - 4
 .ﻓﺮﻳﺒﻲ
 
 ﺳـﺮﻧﮓ  ﺗﻬﻴـﻪ  در ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  و دﺳﺘﺮﺳـﻲ  مﻋﺪ
 در ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻞ از ﻳﻜﻲ :اﺳﺘﺮﻳﻞ
 و اﺳ ــﺘﺮﻳﻞ ﺳ ــﺮﻧﮓ ﺑ ــﻪ دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﻋ ــﺪم ﻣﻌﺘ ــﺎدان
 در. ﺑـﻮد  ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ در ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﺳـﺮﻧﮓ  ﻓـﺮوش  ﻋﺪم ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ 5 ﻃﺒﻘﻪ اﻳﻦ
 ﻣﺮاﻛـﺰ و ﻫـﺎ داروﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻮدن ﺗﻌﻄﻴـﻞ ﻫـﺎ، داروﺧﺎﻧـﻪ
 دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  ﺳﺮﻧﮓ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮔﺬري،
 ﺳﺮﻧﮓ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺪﻳﺪ، ﺧﻤﺎري
  .دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﻮدن، زﻧﺪاﻧﻲ و
 ﺟـﺮم  ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺎ ﻣﺪت ﺗﺎ
 ﻛـﺮد  ﺑﻴﺎن 7 ﺷﻤﺎره ﻛﻨﻨﺪه  ﺷﺮﻛﺖ. ﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب
 دﻳـﺪ  ﻛـﻨﻦ، ﻣـﻲ  ﻧﮕﺎه ﻣﺮﻳﺾ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻻن "
 رﻓﺘ ــﺎري ﺑ ــﺪ ﻣﻌﺘ ــﺎد ﺑ ــﺎ ﺷ ــﺪه، ﻗ ــﺒﻼً ﺑﻬﺘ ــﺮ ﻣ ــﺮدم
 ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻧﮕﺮش اﻳﻦ اﺛﺮات دﻳﮕﺮ از ."ﺪﻛﺮدﻧ ﻣﻲ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﻋﺎﻣـﻞ  اﻳـﻦ  ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻓﺮوش
 ﻫﭙﺎﺗﻴـﺖ  و اﻳـﺪز  ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري  ﮔﺴـﺘﺮش  در زﻳﺎدي
 داﺷـﺖ اﻇﻬـﺎر 03 ﺷـﻤﺎره ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﺮﻛﺖ. داﺷـﺖ
 اون وﻗـﺖ  ﻛـﺮدم،  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ ﺧﻴﻠﻲ"
 د،ﺑـﻮ  ﺧﺎﻟﻜﻮﺑﻲ دﺳﺘﺎم ﭼﻮن دادن، ﻧﻤﻲ ﻫﺎ داروﺧﻮﻧﻪ
 ﺳـﺎﻟﻪ  03 ﻣـﺮد )" ﻫﺴـﺘﻢ  ﻣﻌﺘﺎد داد ﻣﻲ ﻧﺸﺎنﻢ ﻗﻴﺎﻓ
 اﻇﻬـﺎر  44 ﺷﻤﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(+VIH
 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  ،ﺪآوردﻧ  ـ ﻣﻲ ﺳﺮﻧﮓ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺳﻪ" داﺷﺖ
 ﻛـﺮدن،  ﻣﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮﻧﮓ ﻳﻚ ﻫﻤﻮن ﺑﺎ ﻧﻔﺮﺷﻮن ﺳﻪ
 83 ﻣﺮد) " دادن ﻧﻤﻲ ﻫﺎ ﻧﺒﻮد، داروﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻗﺒﻼً
 و +VIH ﻛـﻪ  دﻳﮕـﺮ  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷـﺮﻛﺖ (. +VIH ﺳﺎﻟﻪ
 ﺑﻴـﺎن  ﮔﺮوﻫـﻲ  ﺑﺤـﺚ  در داﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﻚ و ﺴﺮﻫﻤ
 ﺣﺘﻲ ﻣﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻦ، ﻧﻤﻲ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ اون" داﺷﺖ
 ﺑـﺮام،  ﻛـﺮدن  ﺗﺰرﻳـﻖ  مﻛـﺮد  ﺗﻴﺰ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ رو ﺳﺮﻧﮓ
 ﻧﻔـﺮ  ده ﺑﻮد ﺳﺮﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﻮد، ﺟﻤﻌﻲ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﻧﮓ
 ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺳﻮزن اوﻣﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﻣﺎ .زدن ﻣﻲ ﺳﺮﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎ
 ﺗﺰرﻳـﻖ آوردﻳـﻢ، ﻣـﻲ در ﻓﺎﺿـﻼب ﺗـﻮي اﻓﺘـﺎد ﻣـﻲ
   ."ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻲ
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻋﻠـﻞ  از ﻳﻜـﻲ  ﺳـﺮﻧﮓ  ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺪم
 و ﮔ ــﺬري ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﺑ ــﻮدن ﺗﻌﻄﻴ ــﻞ. ﺑ ــﻮد ﻣﺸ ــﺘﺮك
 ﺳـﺮﻧﮓ  ﺗﻬﻴـﻪ  در ﻣﻌﺘـﺎدﻳﻦ  ﻣﺸﻜﻼت از ﻫﺎ داروﺧﺎﻧﻪ
 ﻣـﺎ  " داﺷـﺖ  اﻇﻬـﺎر  6 ﺷـﻤﺎره  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷﺮﻛﺖ. ﺑﻮد
 دارو ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﻄﻴﻞ روزﻫﺎي ﻣﺸﻜﻼﺗﻤﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﺳـﺮﻧﮓ  ﻳـﺎ  ﻣـﺎ  ﻛـﻪ  ﺗﻌﻄﻴﻠـﻪ  ﮔـﺬري  ﻣﺮاﻛـﺰ  و ﺧﺎﻧﻪ
 ﻛـﺲ  از ﻳـﺎ  ﻛﻨـﻴﻢ  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺎرﺑ ﭼﻨﺪ رو ﺧﻮدﻣﻮن
 1 ﺷﻤﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ؛"ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺳﺮﻧﮓ دﻳﮕﻪ
 روي از ﺑﺴـﺘﻪ  ﻳـﺎ  ﻧﺒﻮد ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً" داﺷﺖ اﻇﻬﺎر
 دﻳﮕـﺮ  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷﺮﻛﺖ ."زدم ﻣﻲ ﻛﺮدم ﻣﻲ ﭘﻴﺪا زﻣﻴﻦ
 ﮔﻴـﺮ  ﺳـﺮﻧﮓ  ﺑـﻮد  ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟﻤﻌﻪ روز ﻣﺜﻼً ﻛﺮد ﺑﻴﺎن
 
 
 
 
 ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران
 1931، آﺑﺎن101ﺷﻤﺎره،91دوره    ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ
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  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ-1ﺟﺪول
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺳﻦ       13/5±6/6
 ﺳﻦ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر    4/3 ± 71/3
 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر    3/9 ± 5/2
 ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده      6±3
 ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد در ﺧﺎﻧﻮاده    1±1/3
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 ﺗﺤﺼﻴﻼت  
  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻛﻤﺘﺮ
  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 دﻳﭙﻠﻢ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻌﺘﺎد اوﻣﺪ، ﻧﻤﻲ
   .(ﺳﺎﻟﻪ 04 ﻣﺮد) ﻛﻨﻪ
 ﺧﻤﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ از
 ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻓﻜـﺮ  ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺘﺎدان ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﺑﻮد
 اﻫﻤﻴـﺖ  ﺗﺰرﻳـﻖ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺷ ــﺮاﻳﻄﻲ از ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﺷــﺮﻛﺖ از ﺑﺮﺧــﻲ. ﻧﺪﻫﻨ ــﺪ
 ﻫـﺎ  آن ﺑـﻪ  ﻣﺼـﺮف  ﺑـﻪ  اﺟﺒـﺎر  ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺻﺤﺒﺖ
 ﻧﮓﺳـﺮ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻋﻮاﻗـﺐ  ﺑـﻪ  ﻛـﺮدن  ﻓﻜﺮ ﻓﺮﺻﺖ
 ﺷـﻤﺎره  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻤﻠﻪ از .داد ﻧﻤﻲ را ﻣﺸﺘﺮك
( ﻣﺸـﺘﺮك ) ﺳـﺮﻧﮓ  ﺑـﺎري  ﺳـﻪ  دو" داﺷـﺖ  ﺑﻴﺎن 3
 از ﺳـﺮﻧﮓ  ﺷﺪم و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺧﻤﺎر ﻛﺮدم، اﺳﺘﻔﺎده
 ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷـﺮﻛﺖ  ﻳـﺎ  .(ﺳـﺎﻟﻪ  12 ﻣﺮد)" ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﺴﻲ
 ﺷـﺪم،  ﻣﻲ ﺧﻤﺎر ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻲ" داﺷﺖ ﺑﻴﺎن 14 ﺷﻤﺎره
 ﻛﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮد ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎﻻ ﻣﺼﺮﻓﻢ ﭼﻮن
 اﻇﻬﺎر ﻧﻴﺰ 24 ﺷﻤﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ .(ﺳﺎﻟﻪ 62 ﻣﺮد)
 اوج ﻛﺮدم، ﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ "داﺷﺖ
 ﻫـﻢ  ﺣﻮﺻـﻠﺶ  ﺑﺨـﺮم  ﺗﻮﻧﺴـﺘﻢ  ﻧﻤـﻲ  ﺑـﻮدم  ﺧﻤﺎري
  ."ﻛﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺪاﺷﺘﻢ،
 ﻛـﻪ  ﻣـﻮﻗﻌﻲ " داﺷـﺖ  اﻇﻬﺎر دﻳﮕﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ 
 ﺧﻮاد ﻣﻲ ﻓﻘﻂ ﮔﻴﺮه ﻣﻲ رو (ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد) ﺟﻨﺴﺶ آدم
ﻧﻴﺴـﺖ،  ﺷـﺪن  ﻣـﺮﻳﺾ  ﻓﻜـﺮ  ﺗـﻮ  ﻛﻨﻪ، دﻳﮕﻪ ﻣﺼﺮف
 ﭼﻴـﺰا  اﻳﻦ و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ و اﻳﺪز ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻜﺮ ﻛﺴﻲ دﻳﮕﻪ
 دﻳﮕﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ(. +VIH ﺳﺎﻟﻪ 83 ﻣﺮد)"ﻧﻴﺴﺖ
 ﺗﻴـﺰ  رو آﻟـﻮده  ﺳـﺮﻧﮓ "ﻛـﺮد  ﺑﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺤﺚ در
 .ﺑـﻮد  ﺳﺮم ﭘﺸﺖ اﺟﺒﺎر ﻛﺮدم، ﻣﻲ ﺑﺪﻧﻢ وارد ﻛﺮدم ﻣﻲ
 دﻳﮕـﻪ  ﻛـﻪ  ﻛﺮدم ﻧﻤﻲ ﻓﻜﺮ ﺑﻮد ﺳﺮم ﭘﺸﺖ ﻏﻮﻟﻲ ﻳﻚ
 درﺳـﺖ  ﺧﻮدﻣﻮ ﻛﻪ ﺑﻮدم اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﻳﻀﻪ ﻃﺮف
 ﮔﺮوﻫـﻲ  ﺑﺤـﺚ  در ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ از ﻳﻜﻲ ."ﻛﻨﻢ
 ﻳـﻪ  ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺧﻤـﺎري  ﺑـﻮدم  ﺧﻤـﺎر " داﺷـﺖ  ﺑﻴﺎن
 ﻓﻜـﺮ  داروﺧﺎﻧـﻪ،  ﺗـﺎ  رﻓﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ رو دوري ﻣﺴﺎﻓﺖ
 ﻣـﺪت  ﻳـﻚ  از ﺑﻌﺪ وﻟﻲ ﮔﻴﺮم ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎري  ﻛﺮدم ﻣﻲ
 ﻣـﺮد )" ﻣﺜﺒﺘﻲ وي اي اچ ﮔﻔﺘﻦ دادم آزﻣﺎﻳﺶ رﻓﺘﻢ
 ﺑﺤـﺚ  در دﻳﮕـﺮ  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷـﺮﻛﺖ  .(+VIH ﺳﺎﻟﻪ 82
 ﻣـﺮﻳﺾ  ﻧﺒـﻮد  ﻣﻬـﻢ  ﺑـﺮام  اﺻﻼً" داﺷﺖ ﺑﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻲ
 ﻛـﻨﻢ  درﺳـﺖ  ﺧﻮدﻣﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﻢ ﻳﺎ ﺑﺸﻢ
 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ .(ﺳﺎﻟﻪ 04 زن)"ﻧﺪاره اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺳﺮﻧﮓ
 ﺧـﻮاب  ﻛﺎرﺗﻦ و ﺷﺪه ﻃﺮد ﺧﺎﻧﻮاده از ﻛﻪ 94 ﺷﻤﺎره
 ﺑـﺮ  زﻣـﻴﻦ  روي رو ﻛﺜﻴـﻒ  ﺳﺮﻧﮓ" داﺷﺖ ﺑﻴﺎن ﺑﻮد
 ﺧﻤﺎر ﻫﺎ وﻗﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺴﺘﻢ، ﻣﻲ داﺷﺘﻢ ﻣﻲ
 ﺑـﻮد،  ﺣـﺲ  ﺑـﻲ  درد از ﺑـﺪﻧﻢ  ﺴـﺘﻤﺶ ﺷﻧﻤـﻲ  ﺑﻮدم
 ﺳـﺎﻟﻪ 53 ﻣـﺮد)  ﻛـﺮدم ﻣـﻲ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻃـﻮر ﻫﻤـﻮن
  .(+VIH
 از ﻛـﻪ  داﺷـﺘﻪ  ﺗﻤﺎﻳـﻞ  ﻣﻌﺘـﺎد  ﻓﺮد ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در
 ﺗﻬﻴـﻪ  ﺑﺮاي اﻣﺎ ﻛﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺎر ﻳﻚ ﺳﺮﻧﮓ
 
 
 
 
   ...ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان در ﺮكﻣﺸﺘ ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده دﻻﻳﻞﺗﺒﻴﻴﻦ                                                          
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 1 ﺷـﻤﺎره  ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ .اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﺳﺮﻧﮓ
 اﻧـﺪازه  ﺑـﻪ  ﻓﻘـﻂ  ﭘﻮﻟﻢ ﻛﻪ وﻗﺘﺎ ﺑﻌﻀﻲ" داﺷﺖ اﻇﻬﺎر
 ﭘﻴـﺪا  زﻣـﻴﻦ  روي از ﺑـﻮدم  ﻣﺠﺒـﻮر  دﺑـﻮ  ﻣﻮادم ﺗﻬﻴﻪ
 ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﺮﻛﺖ  (.ﺳـﺎﻟﻪ  93ﻣـﺮد ) "زدم ﻣﻲ ﻛﺮدم ﻣﻲ
 ﺑـﻮد  دﺧﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﻚ داراي و ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻛﻪ 34 ﺷﻤﺎره
 ﻧﻮن دوﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺒﻮدم ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻦِ" داﺷﺖ اﻇﻬﺎر
 ."ﺑـﺪم  ﭘﻮل ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﺨﻮرم، ﭼﻪ ﺑﺨﺮم،
 ﺳــﺮﻧﮓ ﺧﻄــﺮات از اﻳﻨﻜـﻪ ﺑ ــﺎ ﻣﻌﺘ ــﺎد ﻣ ـﻮاردي در
 ﺳﺮﻧﮓ ﭘﻮل، ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺷﺖد اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮك
 ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺮﻛﺖ  از ﻳﻜﻲ. ﻛﺮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك
 ﺗﻮﻧﺴـﺘﻢ ﻧﻤـﻲ  آﺧﺮ روزﻫﺎي ":ﮔﻔﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺤﺚ در
 ﻛﺮدم، ﻣﻲ ﭘﻴﺪا زﻣﻴﻦ روي از ﺳﺮﻧﮓ دﻳﮕﻪ ﺑﻜﻨﻢ، ﻛﺎر
  ."ﺑﺸﻢ ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻫﻢ دوﻧﺴﺘﻢ ﻣﻲ
 ﻫﺎ زﻧﺪان در آﺳﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي از ﻗﺒﻞ ﺗﺎ
 اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  ﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺘﻔﺎدها ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ
 ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ و اﻳﺪز ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺴﺘﺮش در اﻣﺮ
 اﻫـﻮاز  ﺷـﻬﺮ  ﮔﺬري ﻣﺮاﻛﺰ از ﻳﻜﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس .داﺷﺖ
 وي اي اچ ﻫـﻢ  ﻛـﻪ  ﻫـﺎ زﻧـﺪان  ﺗﻮ اﻻن" داﺷﺖ ﺑﻴﺎن
 .ﻛـﺮدن  ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻔﺮ ﺳﻲ ﻧﻴﺪل ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻮاد، ﻫﻢ زﻳﺎده
 درﻣـﺎﻧﻲ  ﻣﺘﺎدون ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻏﻠﺐ
 ."ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻣﺜﺒـﺖ  وي اي اچ  ﻓﺮﺳـﺘﻦ ﻣـﻲ  ﻣـﺎ  ﺑﺮاي
 " داﺷـﺖ  ﺑﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺤﺚ در دﻳﮕﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ
 ﺑـﺎ  ﺑـﻮدن  ﻫـﺎ ﻣﻌﺘـﺎد  از ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻳﺪم زﻧﺪان ﺗﻮي ﻣﻦ
 ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻧﻔـﺮ  ﭘـﺎﻧﺰده  ده ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﻢ ﺑﺎ و ﭼﻜﺎن ﻗﻄﺮه
 ﻟﺬت ﻫﻢ ﻛﺮد، ﻣﻲ وادارﺷﻮن ﻣﺼﺮف ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻛﺮدن
  ."اﺟﺒﺎر ﻫﻢ
  
: ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺼﺮف ﺧﻄﺮات از آﮔﺎﻫﻲ ﻋﺪم
 ﻣ ــﻮرد در ﻛ ــﺎﻓﻲ داﻧ ــﺶ اﻓ ــﺮاد ﻣ ــﻮارد ﺑﺮﺧ ــﻲ در
ﺗـﻮ ". ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  ﻫﭙﺎﺗﻴـﺖ  و اﻳـﺪز  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 اﻳـﻦ  ﻣـﻮرد  در ﻣﻮﻗﻊ اون ﺑﻮد، ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺰرﻳﻖ زﻧﺪان
 دﻳـﺪﻳﻢ  ﺳـﺎل  ﺳـﻪ  از ﺑﻌﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ، اﻃﻼع ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 ﻧﻔﺮﺷﻮن ﺳﻪ دو ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﺷﻮن ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ
 از ﻓـﺮد  ﻣـﻮاردي  در(. +VIH ﺳﺎﻟﻪ 23 ﻣﺮد)" ﻣﺮدن
 آﮔـﺎﻫﻲ  ﻫـﺎ  آن ﺑـﻪ  اﻳﺪز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎره در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻨﻜﻪ
 53 ﺷـﻤﺎره  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷﺮﻛﺖ .ﺑﻮد ﻣﻨﺪ ﮔﻠﻪ ﺑﻮد، ﻧﺪاده
 اﻇﻬـﺎر  ﺑـﻮد  ﺷـﺪه  ﻣﺒﺘﻼ اﻳﺪز ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ
 ﺑـﻮدن،  ﻧﺪاده رو آﻣﻮزﺷﺶ ﺑﻬﻤﻮن ﻣﻮﻗﻊ اون" داﺷﺖ
 ﺗـﺎﺑﻮ  ﺣﺎﻟـﺖ  ﭼﻴـﺰا  اﻳـﻦ  ﻣـﺎ  ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺧﻞ ﻣﻮﻗﻊ اون
 ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري  از ﻓـﺮد  ﻫـﻢ  ﻣـﻮاردي  در اﻣﺎ ."داﺷﺖ
 ﺑـﻪ  اﻣـﺎ  داﺷﺘﻪ، اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ راه از ﻪﻣﻨﺘﻘﻠ
. ﺑـﻮد  ﻛـﺮده  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺟﺒﺎر دﻟﻴﻞ
 اﻇﻬـﺎر  ﮔﺮوﻫـﻲ  ﺑﺤـﺚ  در ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ از ﻳﻜﻲ
 ﻣـﺮﻳﺾ  ﻣﻤﻜﻨـﻪ  دوﻧﺴـﺘﻢ ﻣـﻲ  ﺑـﻮدم،  ﺧﻤﺎر" داﺷﺖ
 دوﻧﺴـﺘﻢ ﻣـﻲ  ﻛـﻪ  ﻛﺮدم ﻣﺼﺮف ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺸﻢ،
  .(ﺳﺎﻟﻪ82 ﻣﺮد)"داره ﺑﻴﻤﺎري
  
 ﺳـﺮﻧﮓ  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻣـﺮگ  ﺑـﻪ  ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻧﺎاﻣﻴﺪي
 از ﺧﺴـﺘﮕﻲ  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  ﻣﻌﺘـﺎدﻳﻦ  از ﺑﺮﺧﻲ :ﻣﺸﺘﺮك
 ﺳـﺮﻧﮓ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺧﺎﻧﻤـﺎﻧﻲ ﺑـﻲ و ﺗﺰرﻳـﻖ
 ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷﺮﻛﺖ. ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ زودﺗﺮ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮك
 ﻣﺮﻛﺰ در و ﺑﻮد ﻛﺮده ﺗﺮك ﻣﻌﺘﺎد ﻳﻚ ﻛﻪ 31 ﺷﻤﺎره
 ﻣﻌﺘﺎدﻫـﺎ  از ﺑﻌﻀﻲ" داﺷﺖ اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻣﻲ ﻛﺎر ﮔﺬري
 ﻴـﺮم ﺑﮕ اﻳـﺪز  ﺧـﻮام ﻣـﻲ  ﺑﻤﻴـﺮم  دارم دوﺳﺖ ﻣﻴﮕﻦ،
 داﺷـﺖ  اﻇﻬـﺎر  22 ﺷـﻤﺎره  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷـﺮﻛﺖ  ."ﺑﻤﻴﺮم
 ﻛ ــﻪ زدم رو رﮔ ــﻢ ﻛ ــﻪ ﻛﺸ ــﻴﺪ ﺟ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎرم"
 و "ﺑﺸـﻢ  ﺧـﻼص  ﺗﺰرﻳـﻖ  ﺷـﺮ  از ﻛﻪ ﻛﻨﻢ ﺧﻮدﻛﺸﻲ
 ﮔـﺮم  5" داﺷـﺖ  اﻇﻬـﺎر  12 ﺷـﻤﺎره  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷﺮﻛﺖ
 اﻣ ــﺎ ﺑﻤﻴ ــﺮم، ﻛ ــﻪ ﻛ ــﺮدم ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﻏﻠ ــﻴﻂ ﻫ ــﺮوﺋﻴﻦ
  .(ﺳﺎﻟﻪ 05 ﻣﺮد)"ﻧﻤﺮدم
  
 ﺧـﻮد  و ﺗﻮﺟﻴـﻪ  ﺑـﺎ  ﻣﺸـﺘﺮك  ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎد
 ﺳـﺮﻧﮓ  ﺷﺴـﺘﻦ  ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ دو ﻃﺒﻘﻪ اﻳﻦ در :ﻓﺮﻳﺒﻲ
 را او ﻛ ــﻪ ﻛﺴ ــﻲ از ﺳ ــﺮﻧﮓ ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ ﻳ ــﺎ دﻳﮕ ــﺮان
 در ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده .داد ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺳـﺮﻧﮓ  ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺘﻘﺎل از ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻨﻲ
 ﻓﺮﻳﺐ و ﺗﻮﺟﻴﺢ ﺳﺮي ﻳﻚ ﺑﺎ داﺷﺘﻨﺪ اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮك
 ﺑـﻪ  ﻣﺠﺒـﻮر  ﻓـﺮد  ﻛـﻪ  ﻣـﻮاردي  در. ﺑـﻮد  ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
 ﺑـﻪ  اﻗـﺪام  ﺷـﺪ، ﻣـﻲ  اﺳـﺘﺮﻳﻞ  ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده
 اﻇﻬـﺎر  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ از ﻳﻜﻲ. ﻛﺮد ﻣﻲ آن ﺷﺴﺘﻦ
 رو از ﻳـﺎ  ﮔﻴـﺮﻳﻢ  ﻣﻲ رو دﻳﮕﻪ ﻛﺲ ﺳﺮﻧﮓ ﻳﺎ" داﺷﺖ
 ﺧﻤـﺎري  ﺷﻮرﻳﻤﺶ، وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﻌﺪ دارﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
 ﺳـﺎﻟﻪ  32 ﻣﺮد) "ﻛﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺒﻮري ﻣﻴﺎره ﻓﺸﺎر
 دوﺳـﺘﺎن  از ﻛـﻪ  ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻨﻲ(. C ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ
 ﺑﻴﻤـﺎر  ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻓﻜـﺮ  ﭼﻮن ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﮓﺳﺮ ﺧﻮد
 ﺷـﻤﺎره  ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﺸــﺘﺮك ﺳــﺮﻧﮓ اوﻣ ــﺪه ﭘ ــﻴﺶ" داﺷــﺖ ﺑﻴ ــﺎن 7
 اﺳـﺘﺮﻳﻠﺶ  ﺑﺎﺷـﻪ،  آﻟـﻮده  اﻳﻨﻜـﻪ  ﻧﻪ اﻣﺎ ﻛﻨﻢ، اﺳﺘﻔﺎده
 ﮔـﺮﻓﺘﻢ  ﻛﺴـﻲ  از ﻛـﺮدم،  ﺷﺴﺘﺸـﻮش  آب ﺑـﺎ  ﻛﺮدم
 ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳﺦ در ﻓﺮد ﻫﻤﻴﻦ ."ﻧﺪاره ﻣﺮﻳﻀﻲ دوﻧﺴﺘﻢ ﻣﻲ
 
 
 
 
 ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران
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 ﻧﺪاره؟ ﻣﺮﻳﻀﻲ دوﻧﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﻛﺠﺎ زا ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ
  ."ﺑﺎﺷﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛﻪ ﻧﻪ زﺑﺎﻧﺎ،" داد ﭘﺎﺳﺦ
 ﺑـﺮاي  ﺧﺎﺻـﻲ  روش ﺑـﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ از ﻳﻜﻲ
 ﻛﻪ او. ﻛﺮد اﺷﺎره ﻣﻌﺘﺎد ﻳﻚ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﺗﺎﻣﻴﻦ
 ﺳـﺮﻧﮓ  ﻣﻌﺘﺎدﻫـﺎ  ﺑﻌﻀـﻲ " داﺷﺖ اﻇﻬﺎر ﺑﻮد +VIH
 ﺟﻤـﻊ  ﻛﺜﻴـﻒ  و آﻟـﻮده  ﺳـﺮﻧﮓ  02 ﻣﺜﻼً ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺳـﺮﻧﮓ  ﻳﻚ  ﺖﻧﺪاﺷ ﺳﺮﻧﮓ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﻲ
 ﻳـﺎ  ﺑـﺪه  ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻦ ﺻﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻲ و دادن ﻣﻲ ﺑﻬﺶ
 ﺑـﻪ  رو ﻗﻄـﺮش  ﭼﻨـﺪ  ﻛﻨﻲ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﻫﺮ
 ﺧﻮدﺷـﻮن  ﺑـﺮاي  ﻧﺒـﻮدن  ﺑﻠﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺪه، ﻣﻦ
 ﺑﻌـﺪ  ﻛـﺮد ﻣـﻲ  ﺗﺰرﻳـﻖ  ﺑﺮاﺷﻮن ﻓﺮد اون ﻛﻨﻦ ﺗﺰرﻳﻖ
 ."ﮔﺮﻓ ــﺖ ﻣ ــﻲ ﻣ ــﻮاد ﻳ ــﺎ ﭘ ــﻮل ﻳ ــﺎ ش اﻟﺰﺣﻤ ــﻪ ﺣــﻖ
 داﺷـﺖ  اﻇﻬـﺎر  ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺤﺚ در دﻳﮕﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ
 ﺣـﺎﻻ  ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺟﻤﻊ زﻣﻴﻦ يرو از ﺳﺮﻧﮓ ﺎﻧﻲﻛﺴ"
 وﻗﺘـﻲ  ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻳﺎم ﺑﺮاي ﻧﻜﺮده ﺗﻤﻴﺰ ﻳﺎ ﻛﺮده ﺗﻤﻴﺰ
 ﺑـﻪ ﻓـﺮوﺧﺘﻦ ﻣـﻲ ﻧﺒـﻮد ﺳـﺮﻧﮓ ﺑـﻪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻛـﻪ
  ."دﻳﮕﻪ ﻣﻌﺘﺎداي
 ﺑـﻪ  اﻋﺘﻴـﺎد  و ﺑـﺎزي  ﺧـﻮن  ﺑـﻪ  ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺮﺧﻲ
 ﻛـﻪ  64 ﺷـﻤﺎره  ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ .ﻛﺮدﻧﺪ اﺷﺎره ﺳﺮﻧﮓ
 ﺑـﺎ  ﻛﺮد، ﻣﻲ ﻧﻌﺸﺖ ﺳﺮﻳﻊ" داﺷﺖ اﻇﻬﺎر ﺑﻮد +VIH
 زدﻳﻢ ﻣﻲ ﺳﻮزن ﺑﺎر ﭼﻨﺪ ﺑﺮدﻳﻢ ﻣﻲ ﻟﺬت ﺑﺎزﻳﺶ ﺧﻮن
   ."زدﻳﻢ ﻣﻲ دوﺑﺎره ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺧﻮن
  
 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
 اﻇﻬـﺎر  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻋـﺪم  و ﺳـﺮﻧﮓ  ﺗﻬﻴـﻪ  در ﻣﺸـﻜﻞ  دﻟﻴـﻞ  ﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ
 از اﻧـﺪ ﺷـﺪه  ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺎ روﺧﺎﻧﻪدا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ ﻓﺮوش
 ﻌ ــﻪﻣﻄﺎﻟ در .ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻣﺸ ــﺘﺮك ﺳ ــﺮﻧﮓ
 (81) ﺳـﻨﺪزﻳﻚ  و(71) اﺳﺘﺮاﺛﺪي ،(61) ﭼﻜﺮاﭘﺎﻧﻲ
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ
 و ﻫـﺎ داروﺧﺎﻧـﻪ  در ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ در
 آن اﺻـﻠﻲ  دﻻﻳﻞ ﻛﻪ ﺑﻮد، اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺳﺮﻧﮓ اراﺋﻪ ﻣﺮاﻛﺰ
 ﺑـﻪ  ﺳـﺮﻧﮓ  ﻋﺮﺿﻪ در ﻫﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﺳﺨﺖ
 ﺷـﺪن  ﺎﺧﺘﻪﺷﻨ و ﺑﻮدن ﻣﻌﺘﺎد اﻧﮓ از ﺗﺮس ﻳﺎ و اﻓﺮاد
  .ﺑﻮد ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﺳﻮي از
 ﻋﺮﺿـﻪ  و آﺳﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮاﻛﺰ وﺟﻮد از اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻲ 
 ﻛـﻪ  ﻫـﻢ  ﻛﺴـﺎﻧﻲ  و ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  اﻃﻼع اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺳﺮﻧﮓ
 اﺧﺘﻴﺎرﺷـﺎن  در ﻻزم ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ داﺷﺘﻨﺪ اﻃﻼع
 ﺗﻌﻄﻴﻠـﻲ  ﻧﻴـﺰ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در .ﺷـﺪ  ﻧﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
 ﺳـﺮﻧﮓ ﺑـﻪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻋـﺪم ﺑﺎﻋـﺚ ﮔـﺬاري ﻣﺮاﻛـﺰ
 ﺳـﺮﻧﮓ  ﻋﺮﺿـﻪ  ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻪاﻳﻨﻜ ﺿﻤﻦ .ﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ
 اﻛﺜﺮ و دارﻧﺪ وﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﭼﻪ اﮔﺮ.ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺬري ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻮاز ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  داده ﻧﺸـﺎن  (91) ﺑﺮاﻳﺎﻧـﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ
 ﺑـﻪ  ،(02) ﻧـﺪارد  ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪم ﺑﺎ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﻪ  ﻣﻌﺘﺎدان ﻛﺮدن ﺗﺸﻮﻳﻖ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ
 ﻫـﺎ  آن ﺑﻪ آﻣﻮزش و دﺳﺘﺮس در اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻫﺎي ﺳﺮﻧﮓ
 اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً  ﭘﺮﺧﻄـﺮ  رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  ﻣـﻮرد  در
ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف  ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﺳﺮﻧﮓ و ﻛﺎﻧﺪوم
   .ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﮔﺮدد
 در ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده دﻻﻳﻞ از دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ
 و ﺧﻤـﺎري ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻣﻌﺘـﺎدان
 زﻧﺪاﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﺑـﻪ . ﺑـﻮد  اﺳـﺘﺮﻳﻞ  ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺪم و ﺑﻮدن
 دو ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺧﻤﺎري و ﻣﺼﺮف ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع
 ﺷـﺪه  اﺷـﺎره  ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﺎر
 و( 22) ﺟـﺮاد  ،(12) ﭘـﺎرت  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺟﻤﻠﻪ از .اﺳﺖ
 ﺷـﺪت  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ،(32) ﻣﺤﻤﻮد
 و ﻣﺨـﺪر  ﻣـﻮاد  ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف در ﺧﻤﺎري
 ﺑـﻪ  ﻧﻴـﺎز  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳﻦ در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ اﻇﻬﺎرات
 ﻫﺮﭼـﻪ  دﺳﺘﺮﺳـﻲ  و آﺳـﻴﺐ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﺮاﻛـﺰ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
 وﺟـﻮد  اﺳـﺘﺮﻳﻞ  ﺳـﺮﻧﮓ  ﺑـﻪ  ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻴﺸﺘﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
. ﺑـﻮد  زﻧـﺪان  ﺳـﺮﻧﮓ  ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ از
 اﻫﻤﻴـﺖ  ﻪﺑ  ـ( 52) اﻓﺮﻳﺎﻧـﺪي  و( 42) ﭼﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 .اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﺷـﺎره  اﻳﺪز ﮔﺴﺘﺮش در ﻫﺎ زﻧﺪان ﻧﻘﺶ
 ﻫـﺎ زﻧـﺪان  از ﺑﺴـﻴﺎري  در اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در ﭼﻪ اﮔﺮ
 ﺳـﺮﻧﮓ  از اﺳـﺘﻔﺎده  از ﭘﻴﺸـﻴﮕﺮي  ﺑـﺮاي  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 در اﻳـﺪزي  ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﺎدون و ﻣﺸﺘﺮك
 ﻫـﺎﻳﻲ ﺗﺮدﻳـﺪ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻣﺎ .اﺟﺮاﺳﺖ ﺣﺎل در ﻛﺸﻮر
 وﺟـﻮد ( 62) ﻫـﺎ ﺎﻣـﻪ ﺑﺮﻧ اﻳـﻦ  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﻪ
 اﻳـﻦ  اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ  ﻣﻴـﺰان  ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دارد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺮﻛﺖ از ﺑﺮﺧـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در
 ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻮارض از داﺷﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر
 اﻳـﻦ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در. اﻧـﺪ  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﻃﻼع
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ  اﻓﺮاد از ﺎريﺑﺴﻴ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع
 دارﻧـﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﻛـﻪ ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً
 از .دارﻧـﺪ  اﻳـﺪز  اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎي راه درﺑﺎره ﻛﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت
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 ﺑﺮاﻳﺎﻧـﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  و( 72) ﻣﻴﻨـﮓ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﺟﻤﻠﻪ
 زﻣﻴﻨـﻪ در آﻣـﻮزش اراﺋـﻪ رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ( 91)
 ارﺗﺒـﺎط  و ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ راه از ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
 ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  ﺳـﺎﻳﺮ  و ﻦﻣﻌﺘـﺎدﻳ  ﺑـﻪ  اﻳﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل در ﭘﺬﻳﺮ  آﺳﻴﺐ
 از دﻳﮕـﺮ  ﻳﻜـﻲ  زودرس ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻧﺎاﻣﻴﺪي
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در .ﺑـﻮد  ﻣﺸـﺘﺮك  ﺳﺮﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻞ
 ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ در ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 ﺑﻪ( 82) ﻣﻮﻧﺪ ﺑﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻠﻪ از .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺷﺎره
 ﺑـﻪ  ﻣﺠـﺪد  ﻋـﻮد  ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ
 در ﺧﻮدﻛﺸـﻲ ﺑـﻪ اﻗـﺪام ﺑـﺮ ﻣـﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﻨـﻮان
  ﺳـﺎرﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .ﺑﻮد ﺷﺪه اﺷﺎره ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان
 ﺗﺰرﻳﻘـﻲ  ﻣﻌﺘـﺎدان  ﺧﻮدﻛﺸـﻲ  ﺑـﻪ  اﻗـﺪام  ﻋﻠﺖ( 92)
 در و اﺳـﺘﻔﺎده  ﺳـﻮء  و ﺑﺸـﺮ  ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺾ ﺑﺪرﻓﺘﺎري،
 ﺷﺪه ﺑﻴﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻲ ﺑﻲ( 03)ﻫﻮﻧﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 دﻻﻳﻠـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ   نﻛﻨﻨﺪﮔﺎ ﺷﺮﻛﺖ وﻟﻲ. ﺑﻮد
 از رﻫـﺎﻳﻲ  ﺑـﺮاي  ﺗـﻼش  و ﻋـﺎﻃﻔﻲ  ﻣﺸـﻜﻼت  ﻣﺎﻧﻨﺪ
 .ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻛﺮده اﻋﻼم ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻋﻠﻞ را اﻋﺘﻴﺎد
 ﺑﻴـﺮون  زﻣﻴﻨـﻪ  در ﻣﺤﻘـﻖ  ﻣﺸـﺎﻫﺪات  اﺳـﺎس  ﺑﺮ اﻣﺎ
 ﺑـﺎ  اﻫـﻮاز  ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم روزﻫﺎي در ﻫﺎ آن ﻛﺮدن
 ﻛـﺎر  ﺳـﺎﻋﺖ  ﭘﺎﻳـﺎن  دﻟﻴـﻞ  ﺑﻪ درﺟﻪ 05 ﺑﺎﻻي دﻣﺎي
 ﻻزم ﻫـﺎي ﺣـﺪاﻗﻞ  از ﺑـﻮدن  ﻣﺤـﺮوم  و ﮔﺬري ﻣﺮاﻛﺰ
 ﺧﻮدﻛﺸـﻲ  ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ ﺷﺎﻳﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي
  .ﺑﺎﺷﺪ اﻫﻮاز ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ در
  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  در ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺮﻛﺖ از ﺑﺮﺧـﻲ
 اﻃـﻼع   ﻣﺸـﺘﺮك  ﺳـﺮﻧﮓ  ﺧﻄـﺮات  از ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺑﻴﺎن
 را آن ﻣﺸـﺘﺮك  ﺳـﺮﻧﮓ  از اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﻞ و داﺷﺘﻨﺪ
 اﺷﺎره ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در .ﺷﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ آب ﺑﺎ
 و( 13) ﺟﻴﻤـﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺟﻤﻠـﻪ از .اﺳـﺖ ﺷـﺪه
 ﻧﻔ ــﺮ از دوﺑ ــﻪ  ﺣﺎﺿ ــﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ در. (23) ﺳ ــﺎرﻧﮓ
 ﺳﺮﻧﮓ ﻓﺮوش از ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻮع ﺑﻪﻛﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
ﺑـﻪ  ﺑـﺮاي  ﻣﻌﺘـﺎدان  از ﺑﺮﺧﻲ وﺳﻴﻠﻪﻪ ﺑ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
 ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  اﺷـﺎره  ،ﻣﻮاد ﻳﺎ ﭘﻮل آورده دﺳﺖ
 لاﻧﺘﻘﺎ در ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﻧﮓ ﻓﺮوش ﻧﺤﻮه اﻳﻦ رﺳﺪ ﻣﻲ
 اﻧﺠـﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 اﺷﺎره ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ( 71) اﺳﺘﺮاﺛﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه
 ﺳـﺮﻧﮓ  ﭘﻮل، ﻳﺎ ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻛﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ
  .ﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
 آﺳﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ 
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺮﻳﻞ وﺳﺎﻳﻞ و ﺳﺮﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ و
 ﻫـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺟﻤﻠـﻪ از ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي راه از راﻳﮕـﺎن
 ﻛﺮدن ﻣﻬﻴﺎ و ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ از ﺳﺮﻧﮓ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮدﭘﺮداز
 ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﻛﻨـﺎر در روزي ﺷـﺒﺎﻧﻪ اﻗـﺎﻣﺘﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ
 ﺗـﺮك،  و ﻣﺘـﺎدون  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ
 ﺑﻴﻤـﺎري  ﻛﻨﺘـﺮل  و ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﻴﻨﻪ در ﺑﺘﻮان
  .ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻫﺎي ﮔﺎم ﻛﺸﻮر در اﻳﺪز
  
   و ﺗﺸﻜﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ
 ﻃـﺮح  ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ از ﺑﺨﺸﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺼﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 19-10-72-90661 ﺷ ــﻤﺎره ﺑ ــﻪ ﺗﻬ ــﺮان ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ
 ﮔـﺬري  ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن .اﺳﺖ
  اﻳـﻦ  اﺟـﺮاي  در ﻛـﻪ  اﻫﻮاز ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ،ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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ABSTRACTShafieian6 
Background: Prevalence of HIV and hepatitis among injecting drug users who use shared needle is 
greater than those drug users that generally prefer not to use each other's needles. The aim of this 
study was to explain the cause of utilization of shared needle among injecting drug users of Ahwaz 
city in 2010. 
Methods: This article was part of a qualitative study which has been performed by the content 
analysis method and sampling‐based target on the injecting drug users of Ahwaz. The data were 
collected with semi‐structured individual depth interviews and analyzed by the constant comparative 
method of analysis. A total of 39 semi‐structured interviews were done with drug injectors. Informed 
consents were obtained from all of the participants. Participants were asked about the cause of 
utilization of shared needle, history of imprisonment and disease. After the first interview, continuous 
analysis of data was implemented and continued until data saturation. 
Results: After analysis and coding of data the cause of utilization of shared needle for injection 
among participants were: inaccessibility and limitations for preparing syringe, lack of subjects’ 
awareness of the dangers of shared needle, hopelessness and tending to die through shared needle, 
self‐deception and self‐justification. 
Conclusion: Considering the increasing number of injection drug users and the risk of diseases 
transmitted through shared needle as well as to control addiction and transmission of blood‐borne 
diseases such as HIV in country it is essential to improve harm reduction programs, provide sterile 
syringes and injection equipment as well as train injecting drug users and help them to quit addiction. 
 
Keywords: Shared needle, Injecting drug users, Qualitative research method. 
 
 
